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－関連記事 本文 1554 ページ－












































































































































































































































　 工夫改善に関するテーマ」　　　　　　　 … ９件
　「主として大学と地域・社会との連携の工夫改善











































































































－－－ ７ ２ ５文 学 研 究 科
 ２－ ２ １ １－教 育 学 研 究 科
 ２ ２－ ２ １ １法 学 研 究 科
 ３ １ ２１０ ３ ７経 済 学 研 究 科
１０ ２ ８ ７ ２ ５理 学 研 究 科
１１ ４ ７１４ ３１１医 学 研 究 科
 ３ ２ １ １ １－薬 学 研 究 科
２２ ６１６１３ ５ ８工 学 研 究 科
 ２ １ １ ５ ３ ２農 学 研 究 科
－－－ １－ １人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
 ２－ ２ ２ １ １エ ネ ル ギ ー 科 学 研 究 科
－－－－－－アジア・アフリカ地域研究研究科











　４　寄 附 金 額　総額２５０,０００,０００円（分割納付）
　５　設 置 期 間　平成１５年１０月～平成２０年９月
 （５年間）
　６　担 当 教 員　
　　　　助教授相当　柳　原　一　広
　　　　助 手 相 当　北　野　俊　行
　　　　助 手 相 当　松　本　繁　己
　　　　助 手 相 当　植　野　正　也　

































































































































































































































































































































































４③８①－－６②１⑥３④２⑤準 硬 式 野 球
－－－－３③２④６①１⑤４②ラ ク ロ ス
１０①２⑥１⑦８②６③３⑤４④自 動 車
１１８.０７１５４.０４１７５.０２２２１.０１１４１.０６１５６.０３１５３.０5総 合




















































５４１０７陸 上 競 技１
４１０５７水　　　　　　 泳２
１０４.５７４.５野　　　　　　 球３
１０４５７軟　 式　 野　 球４
７５４１０テ ニ ス５
７１０４.５４.５ソ フ ト テ ニ ス６
７５４１０バスケットボール７
１０４.５７４.５バ レ ー ボ ー ル８
４１０５７サ ッ カ ー９
７１０４.５４.５ラ グ ビ ー１０
７４１０５卓　　　　　　 球１１
５１０７４バ ト ミ ン ト ン１２
１０７５４柔　　　　　　 道１３
１０４.５７４.５剣　　　　　　 道１４
１０５７体 操 競 技１５















































４１０５７陸 上 競 技１
５１０７４水　　　　　　 泳２
７１０５４テ ニ ス５
４.５１０４.５７ソ フ ト テ ニ ス６
７５１０４バスケットボール７
４.５７１０４.５バ レ ー ボ ー ル８
１０５７４卓　　　　　　 球１１
１０４７５バ ト ミ ン ト ン１２
７１０４.５４.５剣　　　　　　 道１４
５１０７体 操 競 技１５































  憲 一 郎 名誉教授， 中 島 　稔名 誉教授， 富 張 　実総 務部長， 勝 村 哲 也 名誉教授が逝去されまし




























































































































３．演題及び講師：エネルギー科学とプラズマ 助教授   中村　祐司　　　
　　　　　　　　　代替燃料を用いたクリーンエンジンの研究開発 教　授   石山　拓二　　　
　　　　　　　　　“宇宙環境利用実験”の面白さと難しさ 助教授   福中　康博　　　
４．受　 講 　料：５，２００円
























　第１回 市民講座「宇宙の神秘に迫る  ～宇宙科学最前線～」
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　　　　　　②　数学力の原点－３２の塵劫記　⑤　和算から洋算へ－佐藤文庫    　
　　　　　　③　和算の誕生と進展
開 催 期 間：１１月８日（土）～１２月７日（日）
　　　　　　（休館日：１１/１０（月）・１７（月）・２５（火），１２/１（月）の４日間）
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編集後記
　“京大広報”の編集委員を引き受けその活動の仲間入りをして，はや，半年以上になる。この間，３つ
の号外およびNo．５７８からNo. ５８２までの号が発刊されている。何しろ，大学に奉職して３０年になるとい
うのに，広報をまともに読んだことのない人種である。当初はこの手の活動に対する自覚のないまま戸
惑うことが多かったが，月１回は開かれる委員会での作業を通して広報の仕事の大切さが体で分かるよ
うになった。編集委員の任期は２年ということである。国立大学法人化の直前と直後の重要かつ微妙な
時期にあたる。この広報誌の役割として，広い視野に立った正しい情報を伝え，学内対話をより一層活
発化させることが求められていると思う。この３０年の怠慢に対する反省も込めて，微力ながら，役目を
果したい。 （五十棲記）
昼休みの「窓口」オープンについて
　１０月１日（水）から，各学部等の
窓口はもとより，学生部，共通教育
推進部及び研究協力部留学生課にお
いて，昼休み中（正午から午後１時
まで）も窓口を開けることとなりま
した。
　このことについては，平成１５年３
月発行の「京都大学自己点検評価報
告書Ⅳ（学生支援・学生サービス）
２００２」において，今後必要なサービ
スの一つとして窓口受付時間の延長
が挙げられています。また，国立大
学法人化を来年に控え，より一層の
学生サービスの向上を図る観点から，
昼休みの窓口オープンを実施するこ
ととなりました。
 （学生部）
